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izgubijo, ali v njih zbledi in s tem recept izgubimo. Da do tega ne bi 




so bile fotografij pa so bile kar najbolje prikazane 
s predstavljenimi   
 
je v prvi vrsti predstavljen razvoj kuharskih knjig skozi zgodovino. 
i jim sledi 
slovenskem jeziku. Sledijo osnovni postopki ne priprave, ki so potrebni za izdelavo 
kuharske knjige, in  ge s 
trdno vezavo. 
 
V eksperimentalnem delu je bila izvedena raziskava, s katero je bilo ugotovljeno, katere 
kuharske knjige na s po pa tudi, 
, ki bi kuhinjo 
 
 
Med raziskavo in izdelavo nove kuharske knjige smo ugotovili, da je ponudba na trgu 
zelo velika in predvsem raznolika. Knjige se med seboj razlikujejo v prvi vrsti po 
vsebnosti i pisav 











There probably isn't one person that doesn't have at least one cook book at home, or 
either a collection of recepies, that pass on through the generations. It often happens 
that those recepies get lost or mix up, or in other case the ink fades, following the recipe 
to get vanished. To prevent this to happen, we should combine those recipes into a 
cookbook, to savet hem fort he next generations. 
 
The purpose of the diploma thesis was to combine home recipes into a cook book and 
give it it's corporate identity. The covers and pages inside the book have been designed, 
alongside with pictures, that showed exactly what dish one can cook with the help of 
containing recipes. 
 
In theoretical part of diploma thesis firstly the developement of cookbooks on the area of 
Europe is presented, followed by introduction to cookbooks, that were made in Slovenia 
or were writen in slovenian language. In the next chapter the basic procedures of 
prepress and postpress, that are included in the making of a hardcover book, are 
presented. 
 
In the experimental part of the diplom thesis the research has been made, with which it 
was found which cook book already exist on the market, and with the help of internet 
survey what kind of books users want. With the results the new cookbookwith it's entitled 
corporate visual identity has been made. It will bring cooking and baking closer to 
younger people, who often don't have interest in cooking and baking. 
 
To conclude, we found that the choice of cookbooks on the market is wide, and so every 
book is different in some way. The books differ mostly on the fact, that older ones do not 
include photos. Typography is also very different in various books, but most of them 
include serif typefaces. The size of cook boos varies through the developement of books 
(older books are usually much smaller, than today's books). 
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Zgodovina kuharic v slovenskem jeziku sega v leto 1799, ko je Valentin Vodnik v 
 knjigo Kuharske bukv Kljub temu da velja za prvo kuharico v 
slovenskem jeziku [1], pa je kot prva slovenska kuharica priznana Slovenska kuharica , 
ki jo je napisala Magdalena Pleiweis. Knjiga je v naslednjih 140 letih  29 izdajah, 
Marija Ilc  Leta 2009 je 
Boris Kuhar iz vseh izdaj zbral 1.000 receptov in jih zbral v knjigo Sodobna slovenska 
kuharica . Razvoj omenjene kuharice skozi tako dolgo 




uporabnikov uharice) do kuharic, 




Namen te diplomske naloge je bil 
kuharic -
kaj se bralcem pri kuharicah 







2.1 ZGODOVINA IN RAZVOJ KUHARIC V EVROPI IN NA 
SLOVENSKEM 
 
Da bi razumeli razvoj kuharic, je potrebno poznati njihov . V nadaljevanju so 
predstavljene najbolj odmevne kuharice od 13. stoletja dalje. 
 
 
2.1.1 Kuharice v Evropi 
 
Kuharice zasledimo v 13. stoletju, ko so prevladovale italijanske, 
njih je zrasla predvsem zaradi 
kakovostni hrani. Prve kuharice v tem obdobju 
so bili rokopisi kuharjev, ki so opisovali jedi, ki so jih pripravljali za . Poleg 
receptov so kuharice  
[2]. 
 
Bartholomeo Scappi, , je leta 1570 napisal knjigo Opera di 
Bartholomeo  ( lika 1). Ta predstavlja 
umetnosti in prehrambnih navad 16.  [3].  
 
 
Slika 1: Kuharica  [4]  
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Marx Rumpolt je leta 1581 napisal knjigo Ein new Kochbuch  ( lika 2), ki vsebuje 




Slika 2: Kuharica a [6] 
 
v (1526 1804) se je razvila avstrijska kuhinja. V Gradcu so v 17. 
stoletju tiskali kuharice, med njimi tudi prvo avstrijsko kuharico Koch und Arzney - 
Buch  neznanega avtorja ( lika 3) [2]. 
 
 
Slika 3: Avstrijska kuharica  - Buch [7] 
 
Danes ljudje zaradi a  tudi v kuhinji stremimo k temu, da so jedi hitro 
pripravljene. To poudarja avtor knjige Testenine , Gino D'Acampo. Knjiga je  leta 
2012 in vsebuje preko 100 receptov s testeninami [8]. Recepte za hitro pripravo obrokov 
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zagotavlja Tina Golob, avtorica knjige  prijazen futer to-go , ki opisuje 
vnaprej pripravljene obroke za v  [9]. Hitro pripravo sladic je opisala Leslie 
Bilderback v knjigi Tortice v skodelicah . Pripraviti jih je  v dveh minutah s 
 mikrovalovne  [10]. Da je hitro lahko tudi zdravo, je v kuharici Za 
 poudaril Christopher Fung. V knjigi je opisal recepte za smutije in sokove ter 
pokazal, da tovrstni napitki dajejo energijo in so vir   [11]. Ko se  
jesti zdravo, bi se morali bojda odpovedati sladicam,  nasprotuje avtorica knjige 
 sladice  Marja . V knjigi, izdani leta 2006, je zbrala recepte za sladice, 
ki ne vsebujejo belega sladkorja, bele moke in umetnih sladil [12]. Sladice iz  
pripravlja Arnaud Delmontel, ki je recepte s o zbral v kuharici Zapeljiva 
okolada  (2008). Vsebuje recepte za mafine, mehko pecivo ter torte in brownije [13]. 
470 receptov za sladice je Guilliana Bonomo zbrala v knjigi Velika knjiga o sladicah  
[14]. 
 
Znotraj trdno vezane knjige s tremi spiralno vezanimi deli je Kerstin Wachtmeister leta 
1994 napisal jedilnike z imenom Milijon jedilnikov  [15]. 
 
Leta 2001 je  kuharica Jamiea Oliverja  kuhinja , v kateri je  
pozornosti namenil mesu. Posvetil se je tudi  hitrim prigrizkom in zelenjavi. 
Recepte je pripravil tako, da nasitijo osem ljudi [16]. Pripravi jedi iz mesa se je posvetil 
tudi Nichola Fletcher z recepti v knjigi Meso . Ta vsebuje preko 300 receptov za 
pripravo mesa in opisuje njegove dele [17]. O pripravi jedi za  se je razpisal 
britanski kuhar Gordon Ramsay, ki poudarja pomembnost nedeljskih kosil. Recepte 
zanje skupaj z nasveti izbire primernih sestavin je  v knjigo  kosila  
(2006) [18]. 
 
Ron Kalenuik je v knjigi  jedi  po svetu  opisal recepte jedi  na 
 koncih sveta [19]. Na podobnem   je recepte zbral tudi Pat 
Alburey v knjigi Jedi z vsega sveta . Knjiga vsebuje  recepte testenin, 
 in pit, kot tudi recepte za hitro pripravljene jedi [20]. 
 
V knjigi z naslovom Kuhinja Mediterana  Giuseppe Lossuro opisuje pripravo hrane v 
  Mediterana. Knjiga temelji na mediteranski dieti, ki temelji na  
olju,  in  Poleg receptov avtor  tudi osnovno pripravo kruha in 
peciva, zraven pa  tudi ustrezno  [21]. Ob morju je recepte ribjih jedi pisala 
 Offizia. V knjigi  morja v  poudarja, da je okusnost jedi odvisna od 
izbire morskih  ki jih je potrebno poznati. Prva izdaja knjige je  leta 1988, 
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2.2.2 Kuharice v Sloveniji 
  
Zgodovina kuharic 
zapis na , zapisan v gotici in Navodila za pripravo 
zdravil in jedi , ki ga hranijo v Zgodovinskem arhivu na Ptuju. Tam hranijo tudi 
 Kochin  ( ika 4) iz leta 1691, ki vsebuje 1.
receptov
avstrijskih kuharic [2]. 
 
 
Slika 4: Kuharica 2] 
 
Zgodovina kuharic v sloven
prevedel knjigo Kuharske bukve lika 5). Ta je po letu 1799 a , v letih 
1834, 1842 in 1981, in danes velja za prvo kuharico v sloven . Poleg receptov, 






Slika 5: Kuharic [23] 
 
Drugo kuharico v  Nove kuharske bukve ali nauk nar  in nar  
jedila brez posebnih  perpraviti: iz  prestavljene: z 200 jedilnimi listki  
je iz  prevedel Andrej Zamejic leta 1850. Knjiga je   ponatisov in 
vsebuje opise raznolikih jedi, ki skupaj sestavljajo 200 jedilnikov. Dolgi naslovi, kot ga 
ima omenjena knjiga, so bili za tisti  zelo  [12]. 
 
 
Slika 6: Kuharica Nove kuharske bukve ali nauk nar  in nar  jedila brez 
posebnih  perpraviti: iz  prestavljene: z 200 jedilnimi  Andreja 
Zamejica [24] 
 
Prva slovenska kuharica, ki ni bila le prevod oziroma priredba, je bila Slovenska 
kuharica  avtorice Magdalene Pleiweis ( lika 7) iz leta 1868. Kuharica vsebuje skoraj 
1.000 receptov in 14 jedilnih listov. Vsebuje preproste  jedi, v  ponatisih 
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Slika 7: Kuharica Slovenska  Magdalene Pleiweis [25] 
 
Slovensko kuharico  je mnogo kasneje v  izdajah dopolnila sestra Felicita 
 in sicer do te mere, da po izgledu ni  podobna izvirniku ( lika 8). 
 
   
Slika 8
leta 1868, sredina izdaja iz leta 1999 in desno izdaja iz leta 2009) [22, 26] 
 
Leta 1980 jo je kot 18. izdajo posodobila Marija Ilc, bolj znana kot sestra Vendelina. 
Dodala je  poudarek na  za mizo,  pa se je tudi na zdravo 
prehrano. Izdaja vsebuje   jedi, ki jih je  pripravljati s 
 kuhinjskimi  Sestra Vendelina je sodelovala tudi v naslednjih 
izdajah Slovenske kuharice  vse do 29. izdaje leta 1999, ko je knjiga dobila  
ime Velika slovenska kuharica  [27]. Vendelina je leta 1994 izdala 1. izdajo knjige 
Kuharica sestre Vendeline . Vendelina je  dolgo  vodila kuharske  
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iz katerih je tudi zbrala recepte za omenjeno kuharico. V knjigi spodbuja, da se za recepte 
uporablja sezonsko sadje in zelenjavo [28]. Iz Velike slovenske kuharice  je leta 2009 
etnolog Boris Kuhar zbral 1.000 receptov, ki jih je  v Sodobno slovensko 
kuharico  (Slika 8 desno). Za razliko od predhodnih izdaj ta vsebuje barvne fotografije 
[22]. 
 
V  razvoja Slovenske kuharice  je   veliko kuharic, ki so pustile  vtise 
na razvoju slovenske kuhinje, kot jo poznamo danes. Leta 1915 je   
kuharica  avtorice Marije Remec ( lika 9), ki je temeljila na  in pomembnosti 
uporabe  sestavin [12]. 
 
 
Slika 9: Kuharica  [29] 
 
Do leta 1952 so   Kuharske bukvice za   in dekleta ali: Sto jedi za 
 ljudi  (   1924), Prehrana po novih zdravstvenih   
Humek, 1931) in Gospodinjstvo in sodobna slovenska  kuhinja  (Andrej 
 1939). Leta 1952 je Pavla  izdala  kuharico  [30]. Knjigo 
Moji  recepti  je leta 1983 izdal Stevo  kuhar, ki ga mnogi 
imenujejo tudi Jamie Oliver svojega  in je nekajkrat kuhal tudi za Tita. Poleg tega je 
bil zvezda oddaje Male skrivnosti velikih mojstrov [31]. Tatjana Angerer je nekaj let 
pozneje izdala kuharico   pisana  in  kaj , kjer so opisane stare 
jedi  [12]. Knjiga Marije Fras,  kuhinja , izdana leta 1995, opisuje 
 prehrano tega dela Slovenije [12]. Da je  tudi dobro, sta Petra Casparek 
in Erika Casparek - Turkkan na 318 straneh dokazali s knjigo  dobrote  [32]. 
Ker pa so lahko v kuhinji izdelana tudi  darila, sta avtorici Iva Dolenc in Karmen 
 v knjigi Darila iz  kuhinje  zbrali ideje za tovrstna darila  
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namazi, peciva, mila, kisi, olja) [33]. Vedno bolj  so tudi  dobrote, za 
katere najdemo ideje v knjigi  jedi . Knjiga vsebuje recepte za jedi, ki jih lahko 
pripravimo iz   poleg tega pa avtorja Darinka Gozdnik - Zorko in 
  predstavita vsakega izmed  [34]. Leta 1990 je v knjigi Poganjki 
in  opisala Andrea Fink vegetarijanski  . Knjiga vsebuje vrsto 
nasvetov pri  brezmesnih jedi in receptov, kako jih pripraviti [35]. 
 
Tradicionalnemu slovenskemu pecivu, potici, je leta 2013 Janez Bogataj posvetil celotno 
knjigo z naslovom Potice iz Slovenije  ( lika 10). V njej opisuje  potice in njene 
 omenja pa tudi podobna peciva drugod po Evropi. Opisuje 40 receptov za 
pripravo slanih in sladkih potic, kot tudi predloge  potic za vsak mesec. Knjiga je 
leta 2014 prejela nagrado za   knjigo vzhodne Evrope [22]. 
 
 
Slika 10: Kuharica Potice iz Slovenije ja Janeza Bogataja [36] 
 
Po preteklosti kuhinje je pobrskal slovenski etnolog Boris Kuhar, ki je v kuharici Dobra 
 kuhinja  predstavil jedi, ki so jih jedli  le ljudje  sloja 19. in 
20. stoletja. Opisal je takratni   in pred vsakim poglavjem opisal glavno 
sestavino receptov v izbranem poglavju [37]. 
 
Na stare  spominja kuharica  Miri  z naslovom  kuharica . 
Knjiga vsebuje 400 receptov jedi, ki izvirajo iz   Jugoslavije [38]. Podobno 
 je bila tudi Anja  med pisanjem knjige Titova kuharica  Napisala 
jo je 25 let po Titovi smrti, v njej pa na podlagi uradne dokumentacije zbrala jedilnike. 
Gre za jedilnike, ki jih je kuhar pripravljal Titu in njegovim gostom. V kuharici lahko 
najdemo jedilnike posebnih ij, zajtrkov in kosil, ki so bila pripravljena znanim 
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osebnostim, kot so npr. britanska kraljica Elizabeta ll., igralka Elizabeth Taylor, ruski 
predsednik Stalin in  druge osebnosti Titovega  Poleg receptov se v kuharici 
nahajajo fotografije  ki pred izidom te kuharice  niso bile objavljene [39]. 
 
Enostavnost poudarjata zakonca Valentina in Luka Novak. Zaslovela sta s svojimi 
  Ljubezen skozi , v sklopu katerih je nastala tudi kuharica 
Zlahka  ljubezen do kuhanja na prvi pogled . Knjiga poleg receptov za  jedi 
vsebuje tudi recepte za njune  pripravljene omake, ki jih je sicer  tudi kupiti 
[22].  pri kuhi sta tudi Anja  in Andrej Valena, ki sta leta 2015 izdala 
knjigo Kuhinja v dvoje  in zanjo prejela nagrado za knjigo leta. Knjiga je bila sprva 
ustvarjena kot unikatno  darilo. Vsebuje  recepte za mlade pare, ki 
  skupaj, zato je celotna knjiga zapisana v dvojini [40]. 
 
Svoje recepte je v knjigi Kuhinja na   zbral Stanko Grafenauer. Recepte je 
 zbirati  v  gre pa za  in tuje jedi z njihovega  
jedilnika. Poleg  knjiga vsebuje tudi t..i.  , poznane in 
ohranjene  iz a Avstro-Ogrske [41]. 
 
kuharic, ne vsebujejo fotografij, 
medtem ko pri fotografije celo prevladujejo. Pisave se med knjigami 
razlikujejo, vendar prevladujejo tiste s serifi. Knjige, ki so vsebovale slike, so bile tiskane 




2.3 IZDELAVA KNJIGE 
 
namen knjige, 
mesto, kjer bomo postavili besedilo in slike, ter vrsto paginacije. Slike moramo ustrezno 





2.3.1 Sestavni deli knjige 
 
procesu dodelave zahtevajo 
operacij. Sestavljene so loka, se 
platnice jasno  in imajo dodan t..i. spojni list ( lika 11). Vezane 
so lahko 
nakupno ceno knjige.  v hrbtu 
lepiti, medt iroma lepljenje [42].  
 
 





zdelka moramo pri oblikovanju in pripravi na tisk 
knjige  za zagotavljanje kakovostne, uporabne in 
ustrezno oblikovane tiskovine. 
odstopanj pri tisku, prav tako pa bo  
 
ustvarimo prelom 
knjige, obdelujemo fotografije in pripravimo vektorske grafike.  
 
Pri izdelavi knjige je potrebno definirati kar nekaj elementov, ki so nujno potrebni v 





2.3.2.1 Velikost knjig in formati tiska  
 
 [44] (v Sloveniji SIST EN ISO 
 
standardne velikosti [43]. vendar 
ij. V ta namen je bil ustvarjen format B, ki je bolj uporaben za 




2.3.2.2 Postavitev vsebine knjige  
 
Velikost zrcala predstavlja velikost ploskve, ki bo potiskana. Glede na to, kako 
definiramo lego zrcala, odvisno od 
namena knjige, njenega obsega in vsebine. eli 
robovi gre za o okoli 2 do 3 cm), pri 
tem pa pazimo na vrsto vezave. Slednja 
beli rob, saj je za a za vezavo 
v dodelave [45]. 
 
  (npr. knjig), v katerih 
imamo  (npr. besedilo). iroma oblikovanje 
knjige si tako lahko izdelamo nekaj ih strani, ki jih l iroma 





Paginacija se pogosto uporablja pri tiskovinah, vendar se naslovnih strani, 
praznih strani, in  . 
Glede na vrsto paginacije  , njuna uporaba pa je odvisna od namena 
knjige in njene vsebine [42]. 
 
e  (naslov knjige, 
ime avtorja, opis kratke vsebine). omejena na le eno 
vrstico, zato je potrebno besedilo ustrezno prilagoditi. pagina se uporablja predvsem 
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, oziroma knjigah  
enciklopedije itd.  
Mrtvo pagino uporabljamo v knjigah, ki jih v enem kosu cele preberemo. Ve
postavimo izven zrcal, naslonimo pa jo lahko poljubno. 




2.3.2.4 Priprava besedila in slik  
 
V knjigi je potrebno ustrezno pripraviti tudi besedilo in morebitne slike.  
 
Pri izdelavi kuharice moramo biti pozorni na izbor pisav pisav lahko 
delitev v dv : 
pisave s tankimi in podebeljenimi potezami in pisave s skoraj enako ali enako debelimi 




Pisave delimo tudi v pisave s serifi in linearne. 
primerne za knjige z veliko besedila, zato jih lahko uporabimo tudi v kuharicah. Pisave s 
serifi  [48]. 
 
Po izboru vrste pisave, moramo izbrati kako jo bomo 
ti moramo, da ni 
kuharice, ki jih beremo postopno (glede na 
48]. 
 
 (angl. leading). Razmikanje nastavljeno 
pogosto 
potrebno t..e. (pri velikosti 12 t..e. bi izbrali razmik vrstic velikosti 14 t..e.) 
[48]. 
 
Pomembna je tudi postavitev besedila. Desno naslonilo 
za uporabo pri besedilu kuharice. Najpogosteje uporabljeno je levo naslonilo in 




barvno globino in barvni prostor, v katerem bodo predstavljene. Glede slednjega moramo 
vedeti, da je za tisk primeren CMYK barvni prostor, saj za upodabljanje barv uporablja 
rastrske pike, medtem ko RGB, ki uporablja svetlobo, za to ni primeren. 
da ne  obsega 










2.3.3.1 Rezanje in zgibanje 
 
Prva operacija v procesu dodelave je rezanje, kjer se natisnjene pole 





Pri knjgah je potrebno pole tudi zgibati. To po  jih lahko 
so zgibi pravokotni drug na drugega. 
Pri enojnem zgibu 
Zgibi so vzporedni tudi pri vzporednem 
zgibu, le da v tem primeru dobim





iroma za pripravo na lepljenje 








pomeni sestavljanje  posameznih listov ali pol 
(zgibanih ali nezgibanih) a ta dva: posamezne liste mo enega na 
drugega, medtem ko mo bodisi polo na polo ali polo v polo. Da 
nadziramo s hrbtnimi oznakami, tj. , 
odtisnjenimi na hrbtni strani zgibanih pol je hrbtna 
, da  [42]. 
 
 
2.3.3.4 Lepljenje in  
 
Lepljenje predstavlja polizdelkov za izdelavo (
blokov v knjigo). ki mu 




 predhodno zgibanih ih pol 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Pred izdelavo lastne kuharice smo izvedli preliminarno analizo in tako raziskali, katere 
kuharice  ocenili njihove 
 ( ika 12). Na podlagi pridobljenih informacij smo izdelali novo kuharico. 




Slika 12:  
 
Namen in cilj diplomskega dela je bil izdelati in oblikovati kuharico z naslovom Knjiga 
za pojest  , ki vsebuje lastne recepte z avtorskimi 
fotografijami.   
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Pred njeno izdelavo je bilo potrebno izvesti preliminarno analizo, s katero smo 
, ka kuharic
 izgled platnic, postavitev vsebinskih 
elementov (besedilnih in slikovnih), lastnosti uporabljenih pisav itd. 
Na podlagi zbranih informacij je bila izdelana nova kuharica. Ta poleg nekaterih 
postavljenih fotografij vsebuje take, ki imajo obliko polaroidnih fotografij
kuhinjo . 






V preliminarni analizi smo na trgu dostopnih in uporabnikom 
kuharic.  knjig (seznam analiziranih knjig se nahaja 
v prilogi A, poglavje 7, na strani 53). 
sklopov oblike kuharic, in sicer na nasl
postavitev besedila in slik.  
 
 
3.1.1 Preliminarna analiza naslovnic kuharic  
 
kuharic glede na njihovo vizualno 
podobo naslovnice. Vseh 34 knjig smo razdelili na 7 skupin, in sicer: 
 1. skupina: kuharice, katerih naslovnice vsebujejo viden, vpadljiv naslov; 
 2. skupina: kuharice, katerih naslovnice niso vsebovale veliko elementov;  
 3. skupina: kuharice, katerih naslovnice so vsebovale veliko elementov; 
 4. skupina: kuharice z imi naslovi od ostalih elementov;  
 5. skupina: kuharice z naslovi, jasno imi od naslovne fotografije (besedilo ni 
bilo del fotografije kot pri ostalih naslovnicah);  
 6. skupina: kuharice z enostavnimi in elegantnimi naslovnicami;  




Po razdelitvi 34 kuharic v 7 skupin smo pri vsaki skupini izbrali eno reprezentativno knjigo 
in jo uporabili v nadaljnji raziskavi. Opisi analiziranih naslovnic izbranih kuharic se 
nahajajo v prilogi B, poglavje 7, na strani 55. 
 
3.1.2 Preliminarna analiza notranjosti kuharic  
 
Drugi sklop analize je v  kuharic glede na njihovo vizualno 
podobo elementov v notranjosti kuharic, in sicer glede na to, ali vsebujejo fotografije ali 
ne in koliko receptov vsebujejo na posamezni strani. Vseh 39 knjig smo razdelili v 5 
skupin, in sicer: 
 1. skupina: kuharice, ki ne vsebujejo fotografij; 
 2. skupina: kuharice, ki ne vsebujejo fotografij, vendar imajo recepte zapisane na 
; 
 3. skupina: kuharice, ki na eni strani vsebujejo po en recept in eno sliko (na eni 
izmed strani odprte knjige); 
 4. skupina: osti; 
 5. skupina: 
strani in veliko fotografijami. 
 
Tudi iz vsake izmed teh skupin smo izbrali po eno reprezentativno knjigo in jo uporabili 
v nadaljnji raziskavi. Opisi analiziranih notranjosti izbranih kuharic se nahajajo v prilogi 
B, poglavje 7, na strani 58. 
 
 
3.1.3 Spletna anketa uporabe in lastnosti kuharic  
 
Na podlagi izbranih reprezentativnih kuharic je bila izdelana spletna anketa.  
starostna skupina in stopnja izobrazbe). V drugem sklopu ankete  
informacije o uporabi kuharic ti 
kuhe oziroma peke in njihovi uporabi kuharic
ideje za pripravo jedi. Nadalje smo se v tretjem sklopu 
kuharic stnostih 
pisave, kjer smo jih s o tem, katero besedilo bi bilo glede na razmike med 
vrsticami, poudarjanje besedila, velikost in pisavo ter naslonilo najbolj primerno za 
kuharico. V zadnjem sklopu nih in 
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slikovnih elementov v kuharicah
fotografije, na kak  
(recepta) itd. Pozornost smo namenili tudi potrebi bralcev po barvnih fotografijah v 
spletne ankete se nahaja v prilogi, v poglavju 7, na strani 63.  
 
 
3.2 IZDELAVA KUHARICE  recepti 
 
 
Kuharica Knjiga za pojest  je bila 
ja, kjer so bile ustvarjene grafike, Adobe 
Photoshopa, kjer je bilo izvedeno oblikovanje in korekcija fotografi,j in Adobe Indesigna, 
kjer smo izdelali prelom strani. lastne fotografije in nekaj prosto 
dostopnih s spleta (spletna stran freepik.com). Recepti v knjigi so avtorski, izdelani med 
kuho in peko, ter razdeljeni v tri poglavja: predjedi, glavne jedi in sladice. 
V nadaljevanju so podrobneje opisani posamezni koraki izdelave in oblikovanja kuharice. 
 
D, poglavje 7, na strani 76. 
 
 
3.2.1 Priprava dokumenta in kompozicije kuharice 
 
V Indesignu smo ustvarili nov dvostranski dokument (angl. facing pages) s 56 stranmi. 
tran smo pripravili tako, da je vsebovala dva stolpca, namenjena besedilu. 
angl. bleed) smo definirali 3 mm i 
morebitne napake pri tisku in dodelavi (npr. ). Robove okoli besedila 
smo nastavili na vseh treh zunanjih straneh na enake velikosti, in sicer 8,5 mm notranjo 
stran, desno stran pa smo e, in sicer 13 mm zaradi vezave. Format strani 
smo nastavili v velikosti standardnega formata papirja B5,  
 
Po  dokumenta je sledila postavitev kompozicije. Postavili smo tri 
e kompozicij, katerih uporaba je bila . 




Nadalje smo oblikovali 
posameznega poglavja 
kuharice smo tako pozicionirali celostransko izbrano fotografijo jedi, na desno stran pa 
smo postavili naslov poglavja in kratek izrek ( lika 13). 
 
 
Slika 13: Naslovne strani poglavij kuharice Knjiga za pojest  
 
 
Vsem stranem v kuharici ; poleg zaporedne strani smo 
zapisali tudi naslove posameznih poglavij ( lika 14). 
 
 
Slika 14: Paginacija v kuharici Knjiga za pojest   
 
nastavitve strani (angl. 
pages) besedilni 
Vanj smo zapisali besedilo (predjedi, 
glavne jedi oziroma sladice), ki smo ga , in v zavihku 
pisave (angl. type) angl. insert sepecial 
character) ter med oznakami (angl. marks
(angl. current page number). Postopek smo izvedli za sode in lihe strani posebej, saj so 
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poglavij zapisni znotraj strani kuharice.  
Pod paginacijo smo vstavili pasico, ki se barvno razlikuje od poglavja do poglavja, 
besedilo naslovov pa smo zapisali v beli barvi, s pisavo book antiqa
receptov. To smo storili pri tuji kuhinji in pri vegetarijanskih jedeh in sladicah, ki za 
izdelavo ne potrebujejo peke. 
 
Za naslovnico je bilo potrebno pripraviti poseben dokument. Predlogo zanj nam je poslal 
tiskar, pri katerem smo knjigo tiskali in vezali. Pripravili smo prvo stran ovitka, kamor smo 
postavili naslovnico kuharice z naslovom in skupkom polaroidnih posnetkov na mizi iz 
temnega lesa. Na zadnjo stran ovitka smo nadaljevali fotografijo temne mize, dodali pa 
smo kratek opis knjige. Besedilo na zadnji strani ovitka smo zapisali z enako pisavo kot 
naslov knjige  book antiqa regular  medtem ko smo  ( ) 
pozicionirali naslov knjige v pisavi century gothic regular, velikosti 11 t..e. ( lika 15). 
 
 
Slika 15: Naslovnica kuharic   
 
 
3.2.2 Pisave v kuharici 
 
Za zapis receptov, njihovih naslovov, naslova knjige in drugega besedila je bilo potrebno 
izbrati ustrezno pisavo in jo smiselno umestiti v kompozicijo kuharice. Za zapis besedila 
znotraj knjige smo izbrali pisavo century gothic, medtem ko smo za naslove poglavij 
uporabili pisavo shine bright demo in book antiqa za naslove receptov, posamezne 
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e dele in za del naslova knjige na 
naslovni strani. 
 
Za zapis besedila receptov smo izbrali obojestransko poravnavo eteli 
Napako smo 
popravili nastavitev besedila (angl. paragraph style options). 
Nastavili smo minimalni in maksimalni dovoljeni prostor 
nastavili 120-odstotno  
Besedilo smo urejali nastavitev besedila, kjer smo med drugim 
pisavo, poudarjanje besedila, 
poravnavo in ostale tipografske nastavitve
samo del besedila in hkrati , da se besedilo popravi v celotni knjigi, smo odprli 
tipografski stil in popravili nastavitve, ki so nato obveljale za celotno kuharico. 
 
 
3.2.3 Prelom kuharice 
 
Naslovnica kuharice Knjiga za pojest   in njene 
notranje strani so povezane s fotografijami, ki so oblikovane kot barvni polaroidni 
posnetki. Te smo izdelali v programu Adobe Illustrator, kjer smo iz preprostega 
pravokotnika ustvarili polaroidno predlogo, v katero smo kasneje vstavili glavno 
fotografijo in naslov recepta. Predlogo smo uporabili za naslovno fotografijo in naslov 
er smo vizualno povezali 
vsebino kuharice. Poleg polaroidnih posnetkov knjigo povezujejo tudi podobno urejene 
fotografije, ki smo jih uredili v programu Adobe Photoshop. Vse slike smo ustrezno 
pripravili,  (angl. chroma), svetlosti (angl. 
brightness), barvnega tona (angl. color tone) in kontrasta (angl. contrast). V knjigi smo 
uporabili barvne fotografije, v formatu .tiff. Ta oblika zapisa datoteke lahko shrani do 4,3 
 naknadno urejanje po posameznih plasteh 
(angl. layers). 
 
Polaroidne posnetke smo o ili, da smo dosegli vtis postavitve polaroidnih fotografij 
na podlago. Senco smo uskladili s postavitvijo fotografije, tako da deluje kar se da 
. Poleg o porezane 
fotografije, s katerimi smo zapolnili prostor in ustvarili   
pripravljene jedi.   
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3.2.4 Priprava kuharice za tisk
 
kuharica pripravljena za tisk. V programu Adobe 
Indesign smo v zavihku angl. edit) 
transparence (angl. transparency flattener presets), kjer smo izdelali novo nastavitev, ki 
je celotno besedilo dokumenta kuharice spremenila v krivulje; nastavitve prikazuje lika 




Slika 16:  
 
Pripravljeno predlogo dokumenta kuharice je bilo potrebno shraniti v obliko .pdf zapisa. 
v angl. Adobe PDF presets) in najprej izbrali nastavitve 
visokokakovostnega tiska (angl. high quality print), skladno s standardom PDF/X 3: 
2003 standardom. Omenjeni standard sicer ne podpira transparence, a jih za pripravljen 
dokument nismo potrebovali. Standard PDF/X 3: 2003 standard podpira CMYK, RGB in 
SPOT (slo. dodatne barve) barvne prostore. V obliki zapisa .pdf morajo biti datoteki 
ustrezno  izbrane pisave, pripet pa mora biti tudi izbran ICC (angl. International 
za barve) barvni profil.  
angl. compression) 
-belih fotografij na 300 ppi in izbrali stiskanja 
besedila in linijskih slik (angl. compresst ext and line art)
(kompresijo) besedila angl. crop image data 
to frames).  
 
Skladno z navodili izbranega tiskarja smo v zavihku nabora tiskarskih oznak (angl. marks 
and bleeds) izbrali oznake za porezavo (angl. crop marks) in angl. 
bleed marks) ter 
(angl. bleed and slug) izbrali nastavitve postavitve za porezavo (angl. use document 
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bleed settings) porezavo oziroma 
Izbrali 
angl. include slug area). Pri naprednih nastavitvah (angl. advanced) 
angl. transparency flattener) izbrali 
prej pripravljeno nastavitev (poimenovano rivulje  in s tem zagotovili pravilen prikaz 
besedila. Na koncu smo pripravljeno .pdf datoteko (angl. export) izvozili in shranili. 
Postopek smo ponovili za dokument, ki je vseboval recepte, kot tudi za dokument z 
naslovnico. Pripravljena .pdf dokumenta smo poslali v tisk.   
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
4.1 REZULTATI PRELIMINARNE ANALIZE 
 
V nadaljevanju so opisani re  34 
izbranih kuharic (seznam se nahaja v prilogi A, poglavje 7, na strani 48). Te knjige so 
, da smo pridobili 
informacije iroma bralcev kuharic.  
 
 
4.1.1 Rezultati preliminarne analize naslovnic kuharic 
 
Iz skupnega nabora 34 kuharic smo glede na vizualno podobo naslovnic kuharice 
razdelili v 7 skupin in iz vsake skupine izbrali eno kuharico kot najbolj reprezentativno 
( lika 17). Izbrane reprezentativne kuharice posameznih skupin so bile: 
 -go Tine Golob,  
  avtorjev Arnauda Delmontela in Davida Battya, 
 3. skupina:,  , 
 Mleko Andreja Goljata, 
 Sodobna slovenska kuharica  
Kuharja, 
 Velika slovenska kuharica in 





   
1. skupina 2. skupina 3. skupina 
   




 7. skupina  
Slika 17 sedmih knjig 
 
raziskavo, medtem ko se preostali opisi naslovnih strani knjig nahajajo v prilogi B, 
poglavje 7, na strani 55. 
 
 Arnauda Delmontela in Davida Battya 
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sadja (robide, maline, borovnice in ribez) ter kosi nastr
naslovnico. Besedilo naslova in podnaslova je v zlato rjavi barvi postavljeno poleg sadja 
 Naslovna stran se preko 
kvadratne fotografije velikosti 
knjiga namenjena. Sredi strani je z obojestransko poravnavo zapisan kratek opis knjige, 
knjige je zapisano v zlato rjavi barvi. 
 
 
4.1.2 Rezultati preliminarne analize notranjosti kuharic 
 
V drugem delu preliminarne raziskave smo knjige ponovno delili, tokrat v 5 skupin ( lika 
18). Delili smo jih glede na vizualno postavitev elementov v notranjosti knjig, glede na to, 
ali vsebujejo fotografije ali ne, in glede na to, koliko receptov vsebujejo na posamezni 
strani. Izbrane so bile kuharice: 
 Velika slovenska kuharica  
 Velika knjiga o sladicah , 
 Kuhinja v dvoje  
 Tortice v skodelicah , 





1. skupina 2. skupina 
  
3. skupina 4. skupina 
 
5. skupina 
Slika 18 kuharic 
 
V nadaljevanju sledi primer opisa notranjih strani knjige Kuhinja v dvoje . Preostanek 
opisov notranjih strani drugih knjig se nahaja v prilogi B, poglavje, 7 na strani 58. 
 
Knjiga Kuhinja v dvoje   je vezana s trdno vezavo in 
obsega 180 strani. Velikost knjige je  
Prva naslovna stran knjige vsebuje naslov knjige, podnaslov in podatke o avtorju. 




sestavljeni iz fotografije na levi in naslova poglavja na desni strani, ki je pozicioniran v 
zgornjem delu strani in zapisan z linearno pisavo v modri barvi. Pod naslovom se nahaja 
strani je svetlo z nekaterimi svetlo modrimi krogi. 
Vsi recepti so 
fotografija jedi, medtem ko je na levi zapisan recept. Zgoraj se nahaja naslov, ki je 
sestavljen iz pridevnika, zapisanega z dekorativno pisavo, imena jedi z linearno in 
dodatka naslovu . V naslovu so med seboj kombinirane 
jer 
uvod, zapisan s serifno pisavo in z verzalkami, poravnan sredinsko. Ta je zapisan v drugi 
barvi kot ostalo besedilo, glede na to, ka
 
Recepti so zapisani v dveh stolpcih: v levem stolpcu s
so zapisane s serifno pisavo in so levo poravnane, medtem ko je v desnem stolpcu 
je v naslovu. Morebitni dodatni 
pisave s serifi. 
vsebuje 
v sivi barvi, zapisan je z verzalkami. 
vrsto pisave. Stvarno kazalo, ki sledi, je sestavljeno iz verza




4.1.3 Rezultati spletne ankete
 
V namen raziskave uporabe kuharic njihovem izboru smo med 4. 
in 8. aprilom 2018 izvedli spletno anketo  
Googlovih obrazcih. 





Dobra polovica anketirancev (54,4 %) je bila starih 
med 20 in 39 let
( lika 19).  
 
 
Slika 19: Prikaz starostnih skupin anketirancev 
 
 veliko (24 %) anketirancev z 
iroma oblikovanja. Rezultati so bili 
, 
ekonomije in med njimi so bili tudi gimn
  
Glede na pestrost starostnih skupin in 




4.1.3.2 Rezultati spletne anket  
 
Na podlagi rezultatov ankete sklepamo, da anketiranci uporabljajo 
(47,8 %) ali le redko (38,9 %), medtem ko jih kar 12 % odstotkov kuharic nikdar ne 
uporablja ( lika 20 s spleta. Kljub temu dobra 
 %) anketirancev sledi receptom iz kuharic








4.1.3.3 Rezultati spletne ankete o formatu in vezavi kuharskih knjig 
 
bili anketiranci v glavnem enotni in najraje 
izberejo standardna formata papirja A4 in A5 ( lika 21). Kljub temu je 10 % ljudi mnenja, 
at B5, ki je hkrati tudi format, ki smo tudi mi izbrali za 





Slika 21: Prikaz formata kuharice 
 
imajo najraje 
spiralno vezane kuharice, predvsem  (spiralna vezava 
. Tovrsten odgovor je podalo 51 % 
anketirancev, medtem ko jih je mehko vezavo izbralo le 10 %. 
 
Za izdelano lastno kuharico zagotoviti 
 % anketirancev. 
 
 
4.1.3.4 Rezultati spletne ankete o oblikovnih lastnostih kuharic 
 
Naslovnice kuharic 
Sodobna slovenska kuharica , za katero so povedali, 
da ima modern in preprost izgled. Nekateri so to naslovnico izbrali tudi zaradi vsebine, 
ki jo prikazuje, saj sklepajo, Anketiranci 
so dobro ocenili tudi naslovnico knjige , za katero menijo, da ima najbolj 
sebina, 
poleg tega pa je 25 % anketirancev izbralo naslovnico te knjige zaradi njene vsebine  
e
Velika 
slovenska kuharica  jim  in najbolj 
Iz tega smo sklepali, da nekateri 
anketiranci knjigo poznajo. , ki 
naj bi ponazarjala slovensko tradicijo. Naslovnica knjige -
go   % anketirancem
pisava, ki se lepo poda na ozadje. Za naslovnico knjige 
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Testenine  bilo tudi, da je na 
naslovnici upodobljen 
knjige Mleko . 
 
Vsebina kuharic 
V nadaljevanju ankete kuharic 
Kuhinja v dvoje , ki ima 
elemente lepo razporejene  en recept na stran in celostransko fotografijo jedi. Z visoko 
oceno (4,6) so ocenili tudi knjigo Tortice v skodelicah
le 
bili ocenjeni knjigi Meso , katere strani so polno zapolnjene s celostransko postavljeno 
fotografijo, in Velika slovenska kuharica , ki ne vsebuje fotografij in kjer je na eni strani 
Velika knjiga o sladicah  je bila 
v njej so razdeljeni v stolpce, sestavine receptov pa 
so postavljene v preglednice. Knjiga ne vsebuje fotografij, papir pa je rjav. 
 
Fotografije v kuharicah 
morali 
celostranske fotografije. 
Postavitev celostnih fotografij je bila dobro ocenjena, saj so te skoraj 70 % 
anketirancem , za 23 % anketirancev pa postavitev celostranskih 
fotografij ni najbolj primerna (ocena 3 in manj) ( lika 22).  
 
 




Veliko pozornosti namenijo tudi barvnim fotografijam, ki so zelo pomembne 67 % 
anketirancem ( lika 23). 
 
 
Slika 23: Prikaz ocene vsebnosti barvnih fotografij v kuharicah 
 
 
4.1.3.5 Rezultati spletne ankete o lastnostih pisav v kuharicah 
 
Glede pisav in postavitve besedila so anketiranci povedali, da se pri branju najbolj 
velikostjo 12 t..e. Razmiki med vrsticami morajo biti po 
poravnavo besedila, 
vendar bi bili zadovoljni tudi z levim naslonilom, medtem ko sta se desna in sredinska 
poravnava izkazali za primerno le pri 20 % anketirancev. Pisava, uporabljena za besedilo 




( lika 24), saj jih je 62,3 % izbralo ocene 4,5 in 6. Skoraj polovica anketirancev (47,8 %) 





Slika 24: Prikaz ocene pomembnosti  
 
 




4.2 OBLIKA IN VSEBINA IZDELANE KUHARICE 
pojest   
 
ke in vsebine izdelane kuharice 
pojest  recepti . 
 
 
4.2.1 Velikost  izdelane kuharice 
 
Izdelana kuharica je velikosti standardnega formata B5  Iz rezultatov 
spletne ankete smo lahko razbrali, da sta anketirancem  standardna A 
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formata; glede na starostno in izobrazbeno raznolikost anketirancev smo sklepali, da 
 A standardni B formati 
predvsem z velikostnega vidika nepoznani. 
spletne ankete smo ugotovili, da so standardne formate B 
tovrstnih formatov ne poznajo.  
 B5 smo izbrali predvsem zato, ker je bilo nanj enostavneje razporediti besedilo 






4.2.2 Naslovnica izdelane kuharice  
 
Skladno z ami anketirancev 
i smo jim dodali kontrast. Naslovnica je tako postala bolj polna, hkrati 
mize z 
za kuho v ozadju. Na vrhu fotografije se v zgornji polovici naslovnice nahaja skupek 
polaroidnih fotografij, ki sestavljajo naslov knjige. Ime avtorice se nahaja tik pod 
polaroidnimi fotografijami na svetle m, zaobljenem okvirju ( lika 26).  
 
 




Fotografija naslovne strani se preko hrbta nadaljuje v zadnjo stran knjige, kjer se nahaja 




Slika 27: Hrbtna stran knjige Knjiga za pojest   
 
 
4.2.3 Fotografije in barve v izdelani kuharici 
 
barve oziroma 
seboj ujemale. Na fotografijah smo izvedli 
jih ustrezno posvetlili.  
Fotografije v kuharici otografija, 




Slika 28: Oblike fotografij v kuharici Knjiga za pojest  
 
 
Fotografije v obliki polaroidnega posnetka smo uporabili kot glavno temo kuharice, saj 
smo kuhinjo 
na naslovnici postavljeni eden na 
drugega na mizi iz temnega lesa. 
 
 
4.2.4 Pisave v izdelani kuharici 
 
Ker je vrsta pisave 
dovolj svetlo in 
enostavno pisavo, pri kateri uporabniki ne bodo imeli  z uporabo (branjem) med 
kuho in peko.  
linearna pisava v 
bilo tudi, da ima besedilo 
razmik, kar stran nekoliko posvetli. Anketiranci so izbrali tudi obojestransko poravnavo 
ali poravnavo, naslonjeno levo.  
Velikost pisave smo nastavili na 12 t..e.
tako za glavno besedilo izbrali pisavo century gothic regular z  (15 t..e.) 
med vrsticami. Pisava je sestavlj
kuharic ne beremo v 
Pisava prav tako ohranja stran sve  
Imena jedi smo zapisali z drugo  book antiqa  pisavo in s tem kombinirali serifno in 




z barvno pasico (vegetarijanske jedi, tuja kuhinja in sladice brez peke). Kombinirali smo 
jo s pisavo book antiqa, s katero smo zapisali verze, ki se dopolnjujejo skozi vsa tri 
poglavja ( lika 29).  
 
 
Slika 29: Primer zapisa naslova poglavij v kuharici Knjiga za pojest  recepti 
 kombinacija pisave book antiqa (levo zgoraj) in shine bright 
demo (desno spodaj) 
 
Za zapis naslova na naslovni strani smo uporabili pisavo book antiqa v kombinaciji 
century 
gothic. V tej pisavi smo zapisali tudi naslov knjige na njenem hrbtu, za kratek opis knjige 
na zadnji strani ovitka pa smo uporabili pisavo book antiqa. 
 
 
4.2.5 Prelom izdelane kuharice 
 
da v izdelani kuharici uporabimo 
    poleg tega pa 
kuharice 
in  
Prva razporeditev  ( lika 30) vsebuje polaroidni posnetek s fotografijo 
prikazujemo nadaljevanje 
Besedilo je postavljeno v dva stolpca z razmikom (angl. gutter
nahaja seznam sestavin, potrebnih za pripravo jedi, v desnem pa opis priprave jedi. 
Polaroidni posnetek je na spodnji levi strani in je diagonalno nasproten polaroidnemu 
posnetku naslednjega recepta na desni strani odprte knjige. Na tej strani smo poleg 
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polarodinega posnetka na levi strani postavili seznam sestavin, pod njem in pod 
posnetkom pa smo v dveh stolpcih napisali besedilo priprave recepta. Pet fotografij, ki 
se nadaljujejo izven robov knjige, je postavljenih pod besedilom priprave jedi. 
 
 
Slika 30: Primer prve razporeditve notranjosti kuharice 
Knjiga za pojest   
 
Druga razporeditev enostranskih ravno tako vsebuje dva polaroidna 
posnetka, ki sta si ponovno diagonalno nasprotna ( lika 31). Tokrat je na levi strani 
odprte knjige posnetek na zgornji levi strani, poleg njega pa na desni strani seznam 
sestavin. Pod njima smo postavili besedilo v dveh stolpcih, s tem da smo v vsak stolpec 
prvim delom besedila priprave jedi, drugi dve pa nad njegovim drugim delom. Na desni 
strani odprte knjige se polaroidni posnetek nahaja v spodnjem desnem delu, poleg njega 
pa smo postavili prvi del besedila priprave jedi. Drugi del besedila se nahaja nad 
polaroidnim posnetkom, medtem ko smo seznam sestavin zapisali na vrh strani v levem 
besedila priprave jedi, medtem ko sta drugi dve fotografiji pozicionirani vzporedno s 





Slika 31: Primer druge razporeditve notranjosti kuharice 
Knjiga za pojest   
 
(dvostranske) recepte se od ostalih precej razlikuje, 
 ( lika 32). Ta se nahaja na desni 
strani odprte knjige na spodnjem delu strani, nad njo pa je poravnano besedilo priprave 
jedi. Besedilo 
smo v levi stolpec postavili 
seznam sestavin, v zgornjo polovico strani pa naslovno fotografijo v obliki polaroidnega 
poravnani v sredino desnega stolpca. Drugi dve fotografiji smo uporabili za zapolnitev 
praznega prostora na desni strani odprte knjige in ju poravnali z robom besedila. 
 
 
Slika 32: Primer razporeditve ih (dvostranskih) receptov v notranjosti kuharice 





kuharico, smo za kuharico Knjiga za pojest  
 izbrali trdno vezavo.  
Sklepali smo
se knjiga med uporabo ne zapira. Problem spiralne vezave je v trajnosti, saj se tak a 
knjiga med shranjevanjem hitreje obrabi. Prednost trdne vezave je poleg trajnosti tudi v 
hrbtu knjige,  naslov, ki hitr  iskanje na 
 








kuharice jo k 
branju in uporabi. Kreativnosti pa nam lahko kaj hitro zmanjka, ko izdelujemo lastno 
kuharico.  
 







opisane jedi pripravlja. 
 
Poleg poznavan
 kuharice, ki 
 tudi, da so deli 
besedila m  Radi imajo spiralno vezane kuhariceter 
niso zadovoljni s tistimi, ki fotografij ne vsebujejo. 
 
V diplomski nalogi je bila izdelana nova kuharica z 
naslovom Knjiga za pojest  , ki vsebuje avtorske 
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razdeljenih v sedem skupin:  
1. skupina  kuharice, katerih naslovnice vsebujejo viden, vpadljiv naslov 
( lika 33): 
 -go Tine Golob, 2017, 1. ponatis; 
 Kuhinja v dvoje Anje Ma  in Andreja Valena, 2017, 1. ponatis; 
 Velika knjiga o sladicah  avtorja Guilliana Bonomoa, 1994, 1. ponatis; 
 Marje ; 
 Meso Nichole Fletcherja, 2017, 1. ponatis. 
 
   
futr to-go 
(T. Golob) 
Kuhinja v dvoje 
 A. Valena) 











2. skupina  kuharice, katerih naslovnice niso vsebovale veliko elementov 
( lika 34): 
 Arnauda Delmontela in Davida Battya, 2010, 1. 
ponatis; 
 Titova kuharica Anje ; 
 Potice iz Slovenije Janeza Bogataja, 2013, 1. ponatis; 












Slika 34: Izbrane naslovnice knjig 2. skupine  
 
 
3. skupina  kuharice, katerih naslovnice so vsebovale veliko elementov ( lika 
35): 
 ; 
 e ; 
 Jedi z vsega sveta Pat Alburey, 2005, 1. ponatis; 




 Rona Kalenuika, 1997, 1. 
ponatis.  
 












Slika 35: Izbrane naslovnice knjig 3. skupine  
 
 
4. skupina   ( lika 
36): 
 Milijon jedilnikov  




 Mleko Andreja Goljata, 2005, 1. ponatis; 




   
Milijon jedilnikov  
(K. Wachtmeister) 
 









Slika 36: Izbrane naslovnice knjig 4. skupine  
 
 
5. skupina   ( lika 
37): 
 Kuhinja Mediterana Giusseppea Lossuroa, 2009, 1. ponatis; 
  Angerer, 1998, 1. 
ponatis; 
 Sodobna slovenska kuharica   in Borisa Kuharja, 
2009; 
  Fras, 1990, 1. ponatis; 
 Iz morja v ponev  Offizia, 1988, 1. ponatis; 
  - Zorko in a a, 2002, 1. 
ponatis; 









Sodobna slovenska kuharica 
 
   
 
(M. Fras) 
Iz morja v ponev 
(M. Offizia) 
 






Tortice v skodelicah 
(L. Bilderback) 
 
Slika 37: Izbrane naslovnice knjig 5. skupine  
 
 
6. skupina  kuharice z enostavnimi in elegantnimi naslovnicami ( lika 38): 
 Kuharica sestre Vendeline  Ilc, 2006, 16. ponatis; 
 Velika Slovenska kuharica F  




   
Kuharica sestre Vendeline 
(M. Ilc) 




Slika 38: Izbrane naslovnice knjig 6. skupine  
 
 
7. skupina  kuharice z naslovnico z avtorsko fotografijo slavnega kuharja 
( lika 39): 
 Testenine  D'Acampoa, 2012, 1. ponatis; 
  
 Zlahka  ljubezen do kuhanja na prvi pogled a in 
Valentine Smej Novak, 2014, 1. ponatis; 
 Jamiea Oliverja, 2002, 1. ponatis; 




   
Testenine (G.  
 
 
Zlahka  ljubezen do kuhanja 
na prvi pogled 













Opisi naslovnih strani kuharic 
 
 in Andrej Valena  Kuhinja v dvoje 
Naslovnica knjige 
nepravilnimi robovi, na 
katerem je zapisan naslov z belo barvo in v linearni pisavi. V serifni pisavi so zapisana 
 
se od naslova razlikuje po stopnji pisave. V spodnjem desnem delu knjige se nahajata 
stran ovitka knjige sestoji iz fotografije, ki se preko hrbta nadaljuje z naslovne strani, in 
 
s serifi , 
da skupaj s ceno knjige. Hrbet knjige vsebuje 




 kuharice, je njen naslov, ki 
je zapisan s serifno pisavo in verzalkami. Kar ga dela posebnega, je tisk s sijajem, kar 
, ki jo delno prekriva naslov 
( lika 40). 






Slika 40: Oznaka na naslovnici  
 
imenom, pozicioniran na prtu, ki se je nadaljeval iz naslovne strani. Na levi strani prta se 
postavljene fotografije hrane s starinskim videzom. Fotografije se nadaljujejo vse do 
spodnjega dela zadnje strani ovitka, poleg njih pa je levo poravnano z linearno vrsto 
 
, kateremu sledi 
, poravnan z levim naslonilom. 
 
Boris Kuhar in  Sodobna slovenska kuharica 
Naslovno stran knjige v prvi vrsti sestavlja barvna fotografija, ki ima zamegljene elemente 
naslovnico. Naslov je zapisan z zlato barvo, ki je s tiskom dobila sijaj. Nad naslovom se 
nahaja ime avtorice originalnih receptov, pod naslovom pa ime avtorja knjige, ki je 
slogan zdravo, okusno, do . Vse besedilo na naslovni strani je zapisano s serifno 
pisavo. 
 na tri dele razdeljen naslov knjige. Prvi in zadnji del ( Sodobna  in 






spodnjem delu strani. 
 
 Velika slovenska kuharica 
Naslovna stran knjige je sestavljena 
a v prvi vrsti naslov knjige, ki 
je zapisan z verzalkami in poravnan sredinsko. Pri tisku je bil na napis dodan sijaj zlate 
barve, ki ustvari 
pisave nahaja ime avtorice knjige, medtem ko se pod naslovom nahaja podnaslov, 
napisan 
naslovnici je zapisano s serifno vrsto pisave. Med podnaslovom in imenom soavtorice 
. 
Fotografija se skozi hrbet nadaljuje na zadnjo stran ovitka. Tam se nahaja enaka oblika 
s zgoraj nahaja verz, ki je tako kot signatura 
pisavo zapisan opis knjige
ki vabi k uporabi knjige. 
barvo in serifno pisavo. 
 
Gino D'Acampo  Testenine 
Naslovnica knjige , 
ki jo ima a
im se nahaja ime 
je 
velikosti 
pobarvan v temno zeleno barvo. 












e velikosti rmat 
prostora. 
Sledita stran s podatki o knjigi in stran z glavnim naslovom. Naslednja je stran z naslovi 
poglavij, ki je pozicionirana na sredino, besedilo pa je levo poravnano. Na desnem robu 
viden,  
in v serifni vrsti pisave. Ostalo besedilo je razdeljeno v dva stolpca: v desnem stolpcu se 
nahajajo imena poglavij, zapisana s serifno pisavo, medtem ko so v levem stolpcu 
ti naslovi poglavij, ki vsebujejo recepte, 
so zapisani z verzalkami. Na naslednjih petih straneh se nahaja uvod z naslovom 
' ' , ki je 
 
-belem karirastem prtu, na njem pa je sredinsko poravnan 
 
vrstah preloma. Prva vsebuje na eni strani 
celostransko fotografijo, medtem ko se na drugi strani nahajata dva ali trije recepti. Ti so 
postavljeni v dveh stolpcih: v prv
sestavine, v drugem stolpcu pa je po odstavkih razdeljen in s serifno pisavo zapisan 
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vrsta preloma vsebuje fotografijo, ki je nagnjena na zunanjo stran knjige in ima videz 
 
 
Tretja vrsta preloma ne vsebuje fotografij, recepti pa so razporejeni enako kot pri ostalih 
dveh vrstah preloma, s tem da so sestavine vedno na zunanjem stolpcu, medtem ko so 
postopki receptov z naslovi pozicionirani v notranjem stolpcu. 
Paginacija obsega na spodnjem delu strani z linearno pisavo in v sivi barvi zapisano 
 
 
 Sodobna slovenska kuharica 
receptov (preko 1.000) in njihov obseg.  
edilo je zamaknjeno v 
ko je preostali del besedila zapisan s serifno pisavo 
aj gre za naslovno stran 
poglavja. Poglavja so sestavljena 
poglavja z verzalkami in podnaslov z minuskulami. Besedilo je desno poravnano. 
Vsako poglavje nato vsebuje po eno stran uvoda, poleg katerega so ustrezno 
predjedi  na hladne predjedi  in tople predjedi ), ta pa so razdeljena glede na vrsto 
sestavin, ki v receptu prevladuje. Naslovi podpoglavij in ostalih delitev receptov so s 
svetlo zeleno barvo in z verzalkami zapisani na levem delu strani. 
 obsega le-
so z vejico, pisavo, 
delave jedi z 
pisavo. Ime jedi se nahaja na vrhu desnega stolpca 
in je zapisano z verzalkami, sledi podatek o tem, za koliko ljudi zadostuje zapisana 
pisavo. 
Nekateri recepti vsebujejo tudi fotografije, poleg tega pa knjiga vsebuje tudi nekaj 
ega izmed teh receptov.Paginacija se nahaja na zgornjih 
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delih knjige in je poravnana s stolpcem besedila. Naslov poglavja, zapisan z verzalkami 
strani zapisana z zeleno barvo in levo poravnana v desnem stolpcu. Tovrstna paginacija 
velja za leve strani knjige, medtem ko na desnih straneh knjige paginacija sestoji iz 
pisavo. 
Zadnje strani so razdeljene na tri dele: na prvih trinajstih straneh se nahaja stvarno 
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naslednjih straneh je v sredinski poravnavi predstavljenih nekaj jedilnikov, ki so zapisani 
so zapisani 
 
strani, kjer je naslovna stran prvega poglavja. Naslovne strani poglavij sicer sestojijo iz 
uvoda, ki je zapisan s serifno pisavo in poravnan levo ter se prilagaja grafiki, ki vizualno 
visoka dve vrstici besedila. 
poudarjanje besedila. Naslovi so zapisani z verzalkami in v odtenki zelene barve, 
ico (,), postopek priprave jedi 
 
Paginacija se nahaja tako na zgornjem kot na spodnjem delu strani. Spodaj je sredinsko 
 je na vrhu v kurzivni 
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grafika. Paginacijo vsebujejo tudi naslovne strani poglavij, le da se v tem primeru na vrhu 
nahaja naslov knjige.  
alom na 45 straneh, ki je zapisano v treh stolpcih ter 
 
 
Gino D'Acampo  Testenine 
Knjiga obsega 208 strani in je vezana z mehko vezavo. Je nekol
postavitev in velikost besedila ter fotografij.  
fotografi
Besedilo je postavljeno v spodnji del strani, v ozadju pa je fotografija priprave testenin. 
Na naslednjih dveh straneh sta pozicionirana zahvala avtorja in kazalo poglavij na 
struktur
eni in uvod na drugi strani. Slednji je postavljen v dveh stolpcih in zapisan z linearno 
 
o pripravi testenin, poleg tega pa je v tabeli, obarvani v modro barvo, zapisal tudi njihove 
 vrsto testenin 
levi strani in 
strani, medtem ko je spodnja zapolnjena z desno poravnanim naslovom poglavja, ki je 
zapisan z verzalkami. Skoraj vsi recepti vsebujejo celostranske fotografije, ki so enkrat 
velikosti e 





Slika 42:  
 
Stran 
uvod oziroma ozadje jedi. Slednje besedilo je zapisano v levem stolpcu, kamor spada 
tudi morebitna dodatna fotografija, medtem ko so v drugem stolpcu po alinejah z 
je raz
e in s 
 
Na koncu strani se na treh straneh nahaja stvarno kazalo na strukturiranem rjavem 







namen raziskave in razumevanja uporabnikov glede vizualne podobe kuharskih knjig in 
-
oblikovanju lastne kuharske knjige. 
Zahvaljujem se vam za izpolnjevanje ankete. 
 
 







 do 19 let 
 20 do 39 let 
















Analiza s e uporabe kuharskih knjig
 




 pri vsaki kuhi oziroma peki 
 
Kje  za jedi? 
 kuharske knjige 
  
 splet 
 drugo: _________ 
 





 ...) ali na novo kupljene 
kuharske knjige? 
 lastne kuharske knjige 
  




Analiza izgleda ih lastnosti kuharskih knjig
 
 
Podoba naslovnice kuharske knjige 
 
 
  Testenine 
 
 Arnaud Delmontel, David Battey   
 
   
 





 Tina Golob  -go 
 
 Andrej Goljat  Mleko 
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Izbira velikostnega formata in vrste vezave kuharske knjige 
 









 trdna vezava 
 
 mehka vezava 
 




Ocena podobe notranjosti kuharskih knjig (ocena od 1 do 6) 
 
Z oceno od 1 do 6 (1   
kuharskih knjig: 





 Guilliana Bonomo  Velika knjiga o sladicah 
 
 Nichola Fletcher  Meso 
 
 Leslie Bilderback  Tortice v skodelicah 
 









 besedilo 1 
 besedilo 2 
 besedilo 3 







 besedilo 1 
 besedilo 2 
 besedilo 3 






 besedilo 1 
 besedilo 2 






 besedilo 1 
 besedilo 2 
 besedilo 3 







 besedilo 1 
 besedilo 2 
 besedilo 3 
 besedilo 4 
 
 
Izgled in postavitev besedilnih in slikovnih elementov 
 
Kako pomembno je, da je besedilo v 
; 1  sploh ni 
pomembno, 6  zelo je pomembno). 
 
npr. 
; 1  sploh ni 




stran in v del druge strani (primer na sliki)? (ocena od 1 do 6; 1  sploh ni pomembno, 





 en recept na stran 








V nadaljevanju se nahaja izdelana knjiga  




Uvod         4
Predjedi         7
Gobova kremna juha       8
Lososova solata      10
Zelenjavna juha s svinjino    12
Glavne jedi       16
Testenine v smetanovi omaki    18
Hamburger       20
Kruhovi cmoki      23
Enchilade       27
Mini tortilje      28
2    kazalo
Porova pita       30
Sladice        38
kazalo     3
          4 

























































V drugi posodi stepemo smetano in jo postopoma vme-
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